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Desde que apareció el hombre en el planeta, estaba totalmente sometido a todas 
las fuerzas del ambiente natural, pero él desconocía las leyes y los mecanismos 
que rigen el funcionamiento de la naturaleza, y dentro de sus propios conceptos 
empezó a vivir, e hizo de su desconocimiento un trato irracional e indiscriminado 
de nuestro medio ambiente, fue así que comenzó a destruirse el Medio Ambiente. 
 
Lo triste y real actualmente es que ya evidenciamos la pérdida de recursos 
biológicos y su diversidad y esto pone en peligro nuestro habitad natural, el 
suministro de alimentos, la provisión de maderas, medicamentos, energía, y las 
oportunidades para el recreo y el turismo además, interfiere con las funciones 
ecológicas esenciales tales como el control de la erosión del suelo, la asimilación 
de desechos, la purificación del agua, el ciclo del carbono y otros nutrientes. 
 
Problemas de contaminación tenemos de forma masiva en la ciudad de Chiclayo, 
y es el lamentable caso del hospital Almanzor Aguinaga Castro y su sistema de 
desecho de los residuos sólidos, el que en nuestro trabajo de investigación 
trataremos. El sistema que esta entidad ocupa no es la más adecuada y pone en 
peligro a nuestro medio ambiente y a la salud de la población más próxima a esta 
problemática. 
 
Es bueno recordar que con la evolución de las actividades económicas que se 
llevan a cabo también se hace imprescindible la preservación y protección del 
Medio Ambiente y sus recursos en especial los naturales que son los que 
sustentan las producciones generadoras de ingresos para lograr un Desarrollo 
Sostenible, entonces deberíamos nosotros como sociedad y las autoridades 
competentes empezar por proteger el medio en donde vivimos. 
